






























































































































































































































































































































































洞《吊草堂》诗后附志。影印文渊阁四库全书第 1381 册 236 页上。
台湾商务印书馆，1986。
⑤(明)周复俊《全蜀艺文志》巻二十五《诗余》:“谓艸为茨，





亦于钟山西立隐舍……”(四库，第 489 册，44 页上)此外，史籍再
无周颙在钟山建修静庐舍的记载。显然，“隐舍”即“山茨精舍”。
⑦(宋)周应合《景定建康志》卷十七《山川志一·山阜》“钟
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